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Laporan Tugas Akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN 
BATIK BERBASIS WEB PADA TOKO BATIK Q-TA PEKALONGAN” ini 
mempunyai tujuan untuk  merancang sistem informasi penjualan secara online 
sehingga dapat  memudahkan pihak perusahaan dalam memasarkan produk-
produknya, membuat laporan penjualan serta memudahkan transaksi penjualan 
dengan pelanggan. 
Metode penelitian yang digunakan meliputi : objek penelititan, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem. 
Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang pengembangan sistem informasi 
penjualan yang meliputi : pendataan barang, pendataan pelanggan, proses 
transaksi panjualan serta pembuatan laporan, baik laporan pelanggan, laporan 
persediaan barang maupun laporan penjualan perperiode dan pernomor transaksi. 
Setelah rancangan selesai dibuat, maka dapat diketahui bahwa pada tahapan 
analisis sistem dengan menggunakan alat bantu alir dokumen (flow of document) 
dan rancangan desain sistem dengan menggunakan alat bantu diagram konteks 
(context diagram), diagram arus data (data flow diagram), diagram hubungan 
entitas (entity relationship diagram), teknik normalisasi (normalized), relasi antar 
tabel (table relationship), dan desain input output diharapakan penyimpanan data 
menjadi terpusat dan keberadaan data akan selalu terkontol dengan baik dari segi 
ketelitian dan validasi data dapat dipertanggungjawabkan sehingga informasi yang 
dihasilkan akan lebih baik. 
 
 
Kata kunci  :  Sistem Informasi, Penjualan Batik, Sistem Informasi Berbasis WEB 
xv + 98 halaman ; 34 gambar; 19 tabel; 2 lampiran 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, 
perusahaan dituntut untuk menerapkan strategi jitu terutama dalam 
pemasaran dan penjualan produknya.  Banyak perusahaan terhambat dalam 
memasarkan produknya hanya dalam suatu daerah tertentu dan biasanya 
hanya didaerah sekitar perusahaan. 
Salah satu cara meningkatkan luas daerah pemasaran adalah dengan 
menggunakan internet. Pemakaian teknologi internet pada saat ini telah 
sangat meluas dan memasyarakat. Teknologi internet yang berkembang 
dengan pesat dirasakan sangat dibutuhkan di berbagai bidang usaha.  Tanpa 
adanya internet, pelayanan pelanggan yang terpisah jarak dan waktu dapat 
dipastikan mengalami masalah dan kesulitan dalam hal waktu dan biaya 
transaksi.  Internet dapat membantu perusahaan untuk memperoleh 
informasi secara cepat dan akurat, hal ini membawa perusahaan dapat 
mudah dalam melayani dan memberikan informasi kepada konsumennya 
dengan menggunakan sistem penjualan online sehingga perusahaan dapat 
melakukan penjualan dan pemasaran dengan lebih efektif, dan efisien. 
Penulis tertarik untuk membahas salah satu masalah penjualan produk 
batik, sehingga penjualan batik dapat dilakukan melalui internet dengan 
berbasis web. Penulis memilih melakukan penelitian di Toko Batik Q-ta 
Pekalongan. Saat ini seluruh sistem penjualan di Toko Batik Q-ta masih 
menggunakan sistem manual yaitu penjualan yang dilakukan secara 
langsung atau tatap muka dengan mengandalkan show room atau toko untuk 
memajang dan memasarkan produknya. Adapun permasalahan yang 
dihadapi oleh Toko Batik Q-ta dengan penjualan secara manual antara lain : 
1. Toko Batik Q-ta ingin memperluas daerah pemasaran dan 
menjaring pelanggan baru yang notabene para pengguna internet. 
2.  Proses penjualan yang melibatkan pemilik dan pembeli dari luar 
kota secara bertatap muka atau melalui telepon, membuat waktu 
kerja terbuang. 
3. Adanya keterbatasan waktu pelayanan pelanggan karena tidak 
dapat dilakukan setiap saat. 
Media internet dianggap sesuai untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut karena keunggulan yang dimilikinya, maka penulis sangat tertarik 
untuk membuat sistem penjualan berbasis web (online) agar penjualan batik 
pada toko Batik Q-ta lebih efektif dan efisien. 
Pada kesempatan pembuatan tugas akhir ini, penulis berusaha untuk 
merancang sistem informasi penjualan berbasis web untuk dapat 
memudahkan kelancaran usaha di Batik Q-ta. Maka  penulis mengangkat 
topik tentang sistem informasi yang berjudul "Sistem Informasi Penjualan 
Batik Berbasis Web Pada Toko Batik Q-ta Pekalongan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dirumuskan oleh 
penulis adalah bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada Toko 
Batik Q-ta yang berbasis web, sehingga dapat memudahkan transaksi 
penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan serta diharapkan dapat 
memperluas daerah pemasaran dan akhirnya dapat meningkatkan laba 
perusahaan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar tujuan utama tercapai dan pembahasan tidak meluas serta tidak 
menjadikan adanya penyimpangan permasalahan, maka penulis membuat 
batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut : 
a). Sistem yang dibahas melingkupi informasi tentang profil 
perusahaan, katalog produk, transaksi pemesanan dan laporan. 
b). Transaksi penjualan dapat dilakukan jika pembeli sudah menjadi 
seorang pelanggan toko Batik Q-ta. 
c). Order akan dikirimkan jika sudah ada pembayaran dan konfirmasi 
dari pihak pembeli. 
d). Sistem pembayaran untuk transaksi via internet adalah transfer 
bank melalui rekening perusahaan. 
e). Sistem dibangun menggunakan PHP dan Mysql. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi 
terkomputerisasi yang berbasis web yang meliputi katalog produk, transaksi 
penjualan dan pembuatan laporan yang diharapkan dapat meningkatkan 
omset penjualan batik di toko Batik Q-ta. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi : 
a) Penulis 
  Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang pembuatan 
suatu program sistem informasi berbasis web serta untuk menyelesaikan 
tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan di Universitas Dian 
Nuswantoro Semarang. 
b)  Akademik ( Universitas Dian Nuswantoro ) 
  Diharapkan dapat menambah perbendaharaan buku-buku karya 
ilmiah di perpustakaan akademik baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan 
penelitian selanjutnya. 
c)  Perusahaan 
  Dapat membantu memperluas area pemasaran, mempermudah dan 
meningkatkan kegiatan penjualan batik di toko Batik Q-ta. 
d) Masyarakat 
  Mempermudah pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus 
bertatap muka secara langsung. 
 
